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The University of North Florida 
Fall Commencement Exercises 
Saturday, December 17, 1983 
Curtis L. McCray, Ph.D., President 
PRESIDING 
Prelude ................................ . ................................... UNF Community Band 
Excerpts from Water Music Suite Lenard Bowie, Director 
George F. Handel 
Processional ............................................................... UNF Community Band 
Pomp and Circumstance 
Sir Edward Elgar 
Posting of the National Color .............................................. Jacksonville Light Infantry 
Color Guard, UNF Army ROTC Detachment 
The National Anthem ............................ ............... ... ......... Reginald Brinson, Tenor 
arr. by John Edmondson UNF Music Student 
Invocation .......................................... The Reverend Robert Troy Thomason J.D., M.Div., 
Campus Minister, Jacksonville Campus Ministry 
Welcome and Remarks ........................................................... President McCray 
Recognition of the Bachelor's 
Degree Candidates ....................................................... William C. Merwin, Ed.D 
Provost & Vice President for Academic Affairs 
CANDIDATES PRESENTED BY 
Edward A. Healy, Ph.D., Interim Dean 
College of Arts and Sciences 
James M. Parrish, Ph.D., Dean 
College of Business Administration 
Andrew A. Robinson, Ed.D., Dean 
College of Education & Human Services 
Katherine P. Webster, Director 
Division of Nursing 
Adam E. Darm, Ed.D., Director 
Division of Technologies 
Conferral of the Bachelor's Degrees ........................................... ... .. President McCray 
assisted by 
Sandra G. Hansford, Ed.D. 
Interim Vice President for Student Affairs 
Gary Fane, Ph.D. 
Associate Vice President for Academic Affairs 
Recognition of the Master's Degree Candidates .................................. Vice President Merwin 
CANDIDATES PRESENTED BY 
The Interim Dean of the College of Arts and Sciences, 
the Dean of the College of Business Administration, and 
the Dean of the College of Education and Human Services 
Conferral of the Master's Degrees ................................................. President McCray 
Welcome to New Alumni 
assisted by 
Robert L. Mitchell, Ph.D. 
Associate Vice President for Academic Affairs 
George W. Corrick, Ed.D 
Vice President for University Relations 
Jim C. Haywood, M.Acc. 
Vice President for Administrative Affairs 
and Presentation of the Outstanding Senior Service Award ..... .. ....... Barbara A. Glover, B.B.A., 1977 
President, UNF Alumni Association 
Benediction . .. .. .. ........................................................... Reverend Thomason 
Recessional ................................................................ UNF Community Band 
"March" from Second Suite in F 
Gustav Holst 
Postlude ........................... .. ...................................... UN F Community Band 
Finale, William Tell "Overture" 
Gioacchino Rossini 
It is customary for the audience to remain standing at their seats until the recessional is completed. 
A reception for graduates and their families and friends will immediately follow the ceremony. 
Ushers for the ceremony are members of Zeta Tau Alpha. 
Bachelor of Arts, 
College of Arts and Sciences 
Mohammed Ahmed Al Homrani 
Mobarak Mashhoor AI-Shahrani 
Mohammed Ahmed AI-Zahrani 
Gina Beth Allen 
Robin Elswick Bridge 
Dennis Dempsey Burke 
Ronald Lee Caplinger 
Rickey Andrew Carson 
Tracy Denise Cost 
Julie Mae Crowell 
Joann Drawdy Davis 
Kay Mercer Deaton 
Diane DeGuzman-Wright 
Mary L. DuBose 
Dominick James Dunbar 
Daniel A. Dylla 
Louis David Ferrari 
Leonard Fernando Garcia 
Charles Marvin Green, Jr. 
Helen Fincham Gregory 
Patricia Pace Hammer 
Bachelor of Fine Arts, 
College of Arts and Sciences 
David Royal Olson 
* Degree Candidates 
Fredericka Louise Hendon 
Flora Herring 
Christopher Huffman Hoyt 
Millie Margaret Huffman 
Sylvia Lavern Hunt 
Rebecca W. Jones 
Judith Ann Jyurovat 
William Fred Kestler, Jr. 
Hamza Yakoob Khaiat 
Donnie Francis Kreutz 
Romelia Gallegos Lewis 
Marvin E. Lied 
Kathleen Edwards Lovorn 
Thomas Lee Lumpkin 
L. Gale Lyon 
Michelle Andree Madonia 
Joseph Wade Malloy 
Modesta Ann Sechny Matthews 
Joan Marie Medlock 
Stephen Alexander Michael 
Marian Jeanne Morlock 
Betty Bobroff Soforenko 
Bachelor of Science in Mathematical Sciences, 
College of Arts and Sciences 
Barbara Ann Barringer 
Patricia Ann Bell 
Charles Roy Fricke 
Dennis Robert Gill 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
Fawzan Ali Ajmi 
Fahad Rashed Al Arfaj 
Edward Brent Anderson 
Lynne Loulan Ashmead 
Robert Edward Barrier 
Thomas Ryman Barton, Jr. 
Bruce Donald Beckley 
Brad Thomas Beckworth 
William F. Bell 
Abdullah Saleh Binzaid 
Rhonda E. Blackburn 
Martha Ellen Bowes 
Irene Denise Boyett 
William Glenn Brown 
Betty Jean Burgess 
Barbara Ann Cain 
Carolyn R. Cairns 
Susan D. Carroll 
Kimberly Ann Carter 
Bradley Richard Chrischilles 
Ronald Wayne Christopher 
Roger D. Corse 
Gwendolyn J. Coulliette 
Walter Douglas Crawford 
Anna Gerard a D' Auria 
Donald Mitchell Davis 
James Marcellus Davis, Jr. 
David Allen Doolin 
Thomas Wade Dukes 
Anthony William Edmonston 
Karen Michelle Evans 
Cynthia Marie Ferraro 
Michael Owen Finotti 
Thomas J. Fitzmartin 
David Gilmour Fletcher 
Charles Owen Fulghum 
Nadine Morrison 
Leo Joseph Myers 
J. David Naughton, IV 
Mohamed A. Negair 
Carolyn Johanna Nelson 
Linda Lee Nelson 
Jose Rafael Berti Osorio 
Judith D. Page 
Joseph Sanders Palmer, Jr. 
Ellis Mize Pullen 
William Boyd Reynolds 
Johnny Robert Rowe 
Deborah Elizabeth Rutledge 
Michael Eugene Schultz 
Manya Gayle Stone 
Anne Hawkins Taber 
Dana Lynn Thomas 
Christie Jean Redding Torode 
Barbara Diana Turk 
Phyllis A. Whitaker 
Judith Hughes Williams 
Linda M. Willcox 
Ralph Richard Shipley, Jr. 
Debra Renee Spears 
Georgina Estelle Gatti 
Rickey Glenn 
Leonard Goode 
Cynthia Allison Grant 
Diane Nell Graves 
James Edward Gregory 
Frances Theresa Griffiths 
Tracy L. Hancock 
Ross Lee Henderson 
Gerald Donald Holland 
Linda Merritt Holloway 
William Franklin Horne 
William David Ironside 
Joel Robert Jackson 
Victor Ray Jackson, Sr. 
Diane Gayle Jones 
John Edward Kadel 
Barbara Jean Butler Kirker 
*Due to printing requirements, degree candidates listed reflect 
those individuals who applied for graduation as of December 5, 1983. 
Darlene Gayle Lane 
Romelle Edith Lewis-Farmer 
George D. Loeb, Jr. 
David Mark Logan 
Maryellen Elizabeth Longhi 
Patricia S. Lytle 
Susan Michelle Maurer 
Gary E. McGhee 
Ransom Ralph McClung 
Beverly Gail McDougall 
Sheryl Yvonne McMillan 
Christopher D. Miller 
Robert Easley Minnear 
Patrick McKay Mullen 
Kirankumar S. Nayee 
Michael S. Neglia 
Bachelor of Arts In Education, 
Michael Todd Norman 
Patrick L. Orr 
Lawrence Charles Ott 
Richard Sterling Pinson 
Irving 0. Pollan 
Dorothy W. Pollreisz 
Lowell Pritchard 
Brenda Rankin Ray 
Kathi Jean Reagor 
Robin Diane Rice 
David Andrew Rutledge 
Leonora Angel Saladino 
Carey Jean Schmidt 
Edward Wayne Scully 
Ameer Abdullah Seleihim 
Bert Steven Shipley 
College of Education & Human Services 
Eddie D. Allen Jodie Ann Kast 
Kathryn V. Batton Patricia Ann Langdon 
Jeffie Florence Bennett Cindy J. Mathieson 
Elise Ann Bush Stephanie Cook McAdams 
Vivian Renee Davis Catherine Louise Moore 
Crystal Diane Day Martha Louise Oakes 
Susan J. Hanania Dayton T. Owens 
Joann Leone Harman Rena J. Plank 
Maryanne Michelle Harris Susan M. Reinfeld 
Bachelor of Science in Allied Health Services, 
College of Education & Human Services 
Thomas Robert Aleshire Demetric Early 
Ann Marie Debs Regina Lynne Ford 
Bachelor of Science in Nursing, 
Division of Nursing 
Aurora M. Epino 
Sherry Dubbery Gordon 
Bachelor of Technology, 
Division of Technologies 
Joseph H. Bezio 
Michael Scott Blay 
James Julian Bloedow 
Michael Edward Brooks 
Richard Kent Brumfield 
Richard I. Burrow 
Wiliam Francis Carey, Jr. 
Robert Joseph Carr 
Craig Alan Cascone 
Ronald D. Connor 
George G. Dionne 
Alan Drake 
Cathy Schmitz Eldridge 
Harvey Wayne Garner 
Debra Lee Macleary 
Mary Anne Schillo 
Hamidreza Ghaemi 
Abdussalam Ali Ginawi 
Ellis Wayne Grimes 
Larry Guevarra 
Alex Heath, Ill 
Sandra L. Jones 
John Patrick Land 
John Walter Lanham 
Nonito Luna Marchan 
Clifford A. Maycott, Jr. 
Damaso Jose Medina 
Stephen Thomas Morgan 
Edwin Dale Perry, Sr. 
Victor E. Poggie, Jr. 
Angela Faye Smith 
Mary Alice Smith 
Cynthia Anne Sorenson 
Mary Sadler Spell 
Gail W. Stelmacher 
Kevin David Stone 
Ronald Lorenzo Swain 
Elizabeth Ann Thompson 
Betsy Ford Tutor 
Ann Krueger Vining 
Sylvia Cifton Wakefield 
Glen Charles Wieneke 
Lucy Ann Wiggins 
Laura Anne Williams 
Roy Edward Williams, Jr. 
Ginger L. Wright 
Leonard J. Rubacha 
Dealva Dorough Sewell 
Joseph Andrew Shamaly 
Betty L. Shaw 
Ann M. Smith 
Cindy Roberts Starling 
Barbara Diane Taylor 
Nancy L. Williamson 
Alice Hudler Rich 
Rita A. Williamson 
Milton Bryan Porter, Jr. 
Marc D. Reinhard 
Sanford Michael Rosenblatt 
Marsha Dianna Ross 
David Lincoln Searcy 
William Thomas Sedgwick 
Ronald Stuart Smith 
Orville Richard Smith, Jr. II 
Robert Charles Thorson 
Richard Wayne Walker 
Allan David Walsh 
David Warren Wilford 
Russell Alan Wilharm 
Master of Arts in Mathematical Sciences, 
College of Arts and Sciences 
Curtis Irvin Caldwell 
Master of Arts in Counseling Psychology, 
College of Arts and Sciences 
Barbara Beth Dautel Mosely Ruark 
Master of Public Administration, 
College of Arts and Sciences 
David Walter Vanderhoff 
Master of Accountancy, 
College of Business Administration 
Victoria Lynn Chorlton 
Richard Bennett Dusenbury 
John Edward McCarthy 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
Anthony F. Bavington 
Kenneth Walter Boord 
Smith D. Coffey 
Larry Albert Culmer 
Sandra Oliver Doolittle 
David Michael Dunnmon 
Michelle Gahring Edelman 
Ronald Angelo Fagan 
Calvin David Fink 
Master of Personnel Management, 
College of Business Administration 
Phyllis diBuono Rotunno 
Eugene H. Ryan 
Linda Deto Stuehler 
John J. Gabriel 
Terrell Allen Gibson 
Thomas E. Glenn 
Paul Anthony Halloran, Jr. 
Todd Andrew Hand 
Donald F. Harrow 
Johannes Marinus Heijmans 
James Herbert Hoener 
Susan Hyde Johnson 
John Huston Brady, Jr. John R. Grace 
Master of Education, 
College of Education & Human Services, 
Caroline Adenike Babatope Lynn Hester Human 
Gordon F. Booth Jacqueline Lewis 
Timothy A. Boundy Edna Dewey Main 
Emily Dallavalle Christofoli Kathiann Starnes Montgomery 
F. Ladonna Cooksey Lewis E. Moore 
Donna McNab Davis Katherine Denham Osgood 
Susan Punzo Egan Judith Hampson Robinson 
Terrell Woodrow Fulbright, Jr. Permelia D. Rogers 
Linda Lee Hickenlooper Wendie Marie Rowand 
Priscilla F. Hoye Louise H. Runyon 
Master of Science in Allied Health Services, 
College of Education & Human Services 
Charles S. Morris Tony Layne Rovinsky 
James S. Owens Marianne Ferrante Trainor 
Dana Eugene Sweat 
John Floyd Wierda 
Daniel Thomas Krippene 
Milissa Claire Lynch 
Mohammad Ali Mirza 
Ellen Sue Oistacher 
Robert W. Pope, Jr. 
Alvin Lee Sack 
Charles A. Sexton 
Nita R. Sharma 
Hugh Treloar 
Rebecca Mills Shableski 
Richard Paul Silvius 
Timothy Sebron Sinclair 
Scott Matthew Smith 
Kezia Miriam Sorensen 
Barbara Cathryn Thompson 
Beverly Jean Unwer 
Jennifer Gibson Warren 
Christine D. Wilbert 
Betsy Ball Winston 
The Commencement Ceremony 
The commencement ceremony as we know it 
today has its roots in the academic traditions and 
heritage passed on by European universities of 
the 14th century. 
While the ceremony itself has been modified to 
conform with more modern times, the academic 
dress of faculty and graduates still carries the 
vestiges of medieval times. 
The cut of the academic gown has an ancient 
significance. Once the symbol of rank or class, it 
today represents tradition and achievement. The 
cap, now a flat "mortar board," once was soft, full 
and draped. The robes reflect the everyday dress 
of the Middle Ages. 
Today's graduates and faculty fall into three 
categories as far as gowns are concerned. The 
bachelor's degree candidate or graduate wears a 
robe with long, open sleeves, but without a 
distinctive hood. The master's degree candidate 
or graduate wears a robe with long, closed 
sleeves, the sleeves being slit near the upper part 
of the arm to accommodate hand movement. This 
candidate wears an abbreviated hood lined in 
satin with the colors of the degree granting in-
stitution and edged in velvet with a color which 
signifies the discipline in which the degree was
earned. 
Faculty members holding doctoral degrees 
wear robes with round, open sleeves, ornamented 
with black velvet. While doctoral robes normally 
are black, many have been specifically designed 
in various color schemes by the granting institu-
tion or by the degree recipient. The doctoral hood 
is larger than the master's, but the color scheme 
is identical to that worn by the master's can-
didate. 
At the University of North Florida, baccalaure-
ate degree candidates wear a modified gown, 
reflecting the University's colors, light blue and 
white. These colors also are carried on the 
master's hoods and are represented in the gowns 
worn by commencement marshals. 
A 14th century writer observed that the Univer-
sity of Paris was the first institution to assign 
distinctive costumes and colors to its four 
faculties. The University of North Florida's three 
colleges now employ colors that were prescribed 
by the 1895 Intercollegiate Commission as repre-
senting those disciplines and carried over to our 
modern day. The College of Arts and Sciences, of-
fering the Bachelor of Arts degee, is signified by a 
white cap tassel. The College of Business Ad-
ministration, offering the Bachelor of Business 
Administration degree, uses a drab, or light olive 
brown, tassel. The College of Education, offering 
the Bachelor of Arts in Education degree, uses the 
traditional light blue tassel. Two other UNF 
degree programs, Technology, offering the 
Bachelor of Technology, and Nursing, offering the 
Bachelor of Science in Nursing, have orange and 
apricot cap tassels, respectively. Master's degree 
candidates wear black tassels, with the discipline 
color reflected on the candidates' hoods in velvet. 
Most doctoral holders wear gold tassels. 
The University of North Florida 
The University of North Florida is one of nine 
Florida public universities making up the State 
University System. It offers bachelor's, master's 
and, in cooperation with other institutions in the 
region, a steadily growing number of doctoral 
degrees. The University came into existence with 
legislation passed by the 1965 Florida Legislature 
and opened in October 1972. In July, UNF was 
authorized to plan a lower division scheduled to 
be offered in Fall 1984. 
UNF received its accreditation from the 
Southern Association of Colleges and Schools in 
December 1974 at both the undergraduate and 
graduate levels simultaneously. That accredita-
tion action by the SACS was re-evaluated in 1979, 
resulting in reaccreditation for a ten year period. 
The College of Business Administration has 
been accorded accreditation by the American 
Assembly of Collegiate Schools of Business at 
the undergraduate level, the first upper-level pro-
gram to be so honored. The College recently was 
reaccredited at the undergraduate level and 
granted approval also at the Master's level by 
AACSB. 
Within the College of Business Administra-
tion, the Department of Transportation and 
Logistics was designated as one of the first five 
State University System "Programs of Distinc-
tion," and later, as a "Center of Excellence," a 
direct result of the Florida Legislature's emphasis 
on programs to serve the needs of the state. 
Totally resolved to the ideal of equal oppor-
tunity, the University enrolls and employs 
qualified persons regardless of race, creed, sex, 
age, physical limitation, or natural origin. 
The Jacksonville Light Infantry Guard 
The Jacksonville Light Infantry Color Guard 
was established by the University's Army ROTC 
detachment and is composed of ROTC cadets 
enrolled in that program. Formation of the color 
guard became a reality, after several years of 
planning and discussion, with the appropriation 
of funds for authentic uniforms and weapons by 
the UNF Student Government Association. 
The color guard commemorates the Jackson-
ville Light Infantry Company, formed in April 1857. 
During the Civil War, this company saw action as 
part of Confederate forces' Company "A", 3rd 
Florida Infantry. It fought in the battles of Chat-
tanooga, Perryville during the Kentucky cam-
paign, and, under the command of General Brax-
ton Bragg, CSA, the battles of Murfreesborough, 
Chickamauga, Missionary Ridge, the Mississippi 
campaign, and the battle of Atlanta against 
General Sherman. The JU was disestablished in 
April 1865. 
The company was reactivated in 1880 to 
assist with the Mill Riot and, at that time, 
established its distinctive uniforms. 
In 1898, the JU volunteered for service during 
the Spanish-American War, but saw no action. 
During World War I, the JU saw overseas ac-
tion as a company of the 1st Separate Battalion 
against Imperial German forces. Mustered out in 
1918, it was never reformed. 
The JU color guard will represent UNF in a 
variety of community events and ceremonies. 
This public document was printed at a cost of $259.00, or 17 
cents per copy, to provide a listing of UNF's Fall 1983 
graduates. 12/14/83 
